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THE BAI'KEIIS' MAGAZINE' (Vol. CXLlII， No. 1"4， Ja"・19.37')
Bank charges; H. F. Marlin 
E米利加合衆圏
THE BAI'KERS MAGAZINE. rVol. cxXXrv.".fo. l. Jm. '937) 
Business r町 overyand goverment poJicy; W. 'Hζ Ald円 ch
The business man and his banker; B. E. You.ng 
Bonds above call prices; Sh. Adams. 
A safe outlet for bank funds; R. E. Ross. 
Regulation of bank credit; N. D. AI/ing. 
HARVARD BUSINESS REVIEW. (VoJ. XV， N"品、Vinrer!937・)
(15) 
The RO'binson-Patman Law: Some aSSUI百ption~・ and expectations; E. P. 
Learned and N. lsaacs. 
The problem of administering the Robinson.Pal:r出叩 A仁t;M 土 CO)うeland.
The Socia! Security Act; B. M Selekman 
Changing conditions in world capital markets; L. Grebler時
The waiting period under the Securiti目 Act;G. E. Bafes 
Industria! corporation balance sheets in prosperitl' and depression; 防T. L 
Crum. 
Quantitative market analysis:ちcope，md uses; L. O. Bro即 n
Dividend policy and business contingencies; G. .IJ 正;age
Improving the tools of business: recent literatua on mathematical tech-
niques; Th. H. Brown. 
THE JODRNAL OF ACCOUI'TANCV. (Vυ1. LX II. :No. 1， J川】 1937.)
“Eating peas with your knife"; G. O. Maν 
“The relationョhipof the Securities and Exchange Commission tD 1:he 
accountant "; C. G. Blough. 
“Federal regulation of family settlements"; R. Magill. 
謹
ALLGEMEII'ES .STA TISTlSCHES ARCHIV. (Bd.，】(，. 1I1. 3. 1937.) 
Der tand der Erbkrankheiten in Deutschen Reich; lvf. l3eckh 
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(16) 
Selbstmord und Selbstmordversuch in Bu Igarien; T.卸売fa即 >.fund K. 
Pohlen 
Technisc:he Probleme der Wirtschaftsberichterstattung; K. Reichhold. 
Wandlungen in der Statistik des Fremdem，'1日hrs;A. B制 ch.
Die statistischen Verfahren und Darstellullgsweisen fn der Erdkunde; O. 
Schofer 
]ubi1aum des mittleren Menschen; A. Schw"，目。
DIE BETIIIEBSWIDTSCHAFT. (Jg. 30， Ht. Jl，. Jan. '937・)
Zur unerl品sslichenReform der Ver1ust-und Gewinnrechnung; W. 16 Coutre. 
Verdeckte Gewinnausschuttung im Steuenecht; H: Lindrath. 
Strukturverschiebungen im Kapitalbi1dung，;prozess der deutschen Banken; 
H. Pakolt. 
Die jungste Entwicklung io der Organisation der gew'erb1ichen Wirtschaft: 
zum Erlass des Reichswirtschaftsmini;山，rsvom 12. November 1936; 
H. Mauve 
Fl/lAI'ZARCHJV. (Bd・4.Ht. 4. '937.) 
Der politische Charakter der Wirtschaftswissensc:haft: Erkenntniskritik 
der wirtschaftswissenschaftlichen GruIl<I. ulOd I.ehrsatze; G. Weisser. 
Formale Theorien und politische Wisser叩 haft: eine Antwort an die 
Gott1.Schule;院ペ Vleugel.
Marktwirtschaft und Kapitalistisches Gewill::lstrehen: H. Peter. 
Zum Worte feudum; H. K:問削nkeJ
Die Steuerkraft des Verhrauchs; Ch. Lo河内，:.
Begri庄 undWesen der Rucklagen: zur Ru"，:klagenv町 ordnung;Th. Steimle. 
JAHRBDCHER F目白/lATJO/lALOKO/lOMIEUiW STATJSTlK. 
(B<l. 145. Ht. 1. Jan. 1937・)
Die institutionelJe fascistische Wirtschaft; W. Keim 
Der Preis in der landwirtschaftlichen Mark1:c・rdnung;W. Abel. 
Neues uher Adam Smith; W. R. Scott 
Genossenschaftswesen und gegenwartige Ag，.arpolitik in Grossbrit:annien; 
M. Digby. 
Die Kolonialfrage; R. C. Thurn卸ald.
Lebenserwartung und Sterblichkeit im Deut:<chen Reich vor und nach dem 
Kriege; G. Woil.f 
VJERTELJAHRSCHRIFT FDIl SOCUL. mlDi WlRTSCHAFTSGESCHICHTE. 
(日d.29， Ht. 4， 1936.) 
Zur Geschichte des Giralverkehrs im A1t町田町m;E. H. Vogel. 
]oseph Chamberlain als Sozialpolitiker; 1. Ru，'z-Lack. 
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(17) 
WELTWIRTSCHA1'TUCHES .ARCHIV. . (Bd. 45. IH. 1， .Tan. 1937・)
Die Beziehungen zw!sc.hen Kapitalmarkt und l:r:tdu.striewirtschaft in. Frank 
reich ;]. Marchal 
Uber die Sekllndarw'rkungen ZllsatzJicher Inve，titionen; .rTinbergen. 
Die Renta~ litat des Bodens; A. v. Navratil. 
Gustav Ruland als N~t:onalökonomen; F. Bulo，w. 
Arbeits2insatz und Freihandel; E. Cmell. 
ZEITSCHR.fT 'UI BETRIEBSWIRTSCHAfT. U江主I1T， 1司t.4， 1936.) 
Zur Regeluog de弓 Guterfernverkehrs;;. Hella，，I'. 
Absatzenergie: ein Beitrag Zllr betriebswirtschaftlichen Begriffsbildung， 
insbe3o'，dere d'r Ab atzlehre; A. Lisowsky 
Kosten弓chichtungund Schichtenpreis: eine Vora.ussetung fur Preispolitik 
und Prei弓kontrol1e;G. Fi.<cher. 
Reform des gewerblichen Mittel・undKle'nkredites; E. Zahn 
Selbstkostenrechnung und kaufmannischer c::oppelter Buchhaltung in 
ElektrIzHatswerken; E. Krause圃
ZEITSCHRlfT r U;I HANDELSWISSENSCHAFTLIr:HEFORSCHUNG. 
(Jg・30，HI. 12， I eι1936.) 
KuロlebigeWirtschaftsguter unter gleichzeitige1" Berucksichtigung dc:~r Ge-
winnung und Erhaltung der grossmoglich"，n Abschreibungsfr四h凹 t; 
E. Poh!haUfen 
Die Gest.ltung der RNision unter dem Einfl山花， xnoderner Buchha!ltungs. 
fonnen ; 1{， Bergmann. 
偶 薗 酉
JOURNAL DES ECONOMISTES. (，'¥nn・95，NO 5，. .N(，v..Dec. 1936.) 
Les actes et les abotentions dCl gouvernement de Fl'ont populair; E. Payen 
Le probleme financier (1930-1936 ; M. Ma円on.
U守 centenaire;A. de Tarle 
L'industrie m邑tallurgiquede transformation polor旧日e;C. de Kownacki. 
L'邑conomiede la Gr色ceantique; M. Ca向。卸.
JOUR~AL DE l.A SOCIHE UE STATJSTlQOE 1l1， MRIS" 
(Ann. 7~. NO 1， lan. 1937) 
Les r邑centestend ances d吾mographiquesdans le lTIonde; P. Dφoid 
，、
REVUE IlE SCIENCE ET DE LEGI~LATION I"IN~， IIC1IE， RES. 
(Tけm XXXIV， I¥'.() 4. Oct.-No¥'. D己c.1936.) 
Le Recours pour exces de pnuvoir et le cOlll:entiellx de I'imposition; 
A. de La，^ badere. 
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(18) 
L'amortissement de Ja Dette publique en France白
Les garanties de tiers dans Jes emprunts internationaux; M. Domke. 
La r岳formedes finances locales (Ioi du L:i novembre 1936). 
白 耳 事E
REVUE F.CONOMIQDE INTERNATIONALf， 
(An仏 28，Vol. IV， ~O 3. Dec. 1936..) 
La concurrence internationale; N. A. Lykiard'otoulo. 
Contre-migration et p凶litiqued'emigratiou;;よFerenczt.
L'adaptation internationale de la populationc a I'economie; P. Mo問 bert.
La p2che en Extr[me Orient; B. Nikiti削
L'origine de l'岳talonde change.or en Core，; }(. Matsuoka 
Les r岳percu日 ionsde 1もconomiedirigee Ha lcs institutions de droi prive 
en Belgique; J. Van Houtte. 
L'邑volution岳conomiquede l'Albanie; O.町onart.
4事E 太 事。
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E RIVIST.II. m STATISTICA. 
(Anno LI， N. 12， I!ic. [936.) 
Risparmio forzato， cicli economid ed econolTlIa regolata; F. Vito. 
La fecondita legittima in Lombardia; G. P. IVlazzoleni. 
Media arithrnetica， probabiliぬ efrequen2:a; P. M"artinotti. 
INTERNATlC】NALREVIEW OF AGRICULTIBlE. 
(Vul. XXVII， No ロ， Doc. 1936.) 
Study of the results of b3Cm accountancy in Scotland in 1932 33 and 
1933-34; J. Deslarzes. 
瑞晒
INTERNATIONAL LA80UR REVIEW. (Vol. xxxv， No・1，Jan. 1937・)
lndustrial recQvery in ]apan: its causes and sociaJ effects; Y. Kamzi. 
Handicrafts in Germany; E. Schindler. 
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